
































研究人均国民收入或人均 GN P 的发展趋
势; 经济结构的基本变化; 经济的外部平衡能













四章。W. W. N o rton & Company 1987 年第二版; 迈克尔·
托达罗:《经济发展与第三世界》, 中译本, 中国经济出版社




























性, 很多外国学者没有用 East A sian M odel
(单一东亚模式) 的提法, 而是较多地用了
East A sian M odels (多样化的东亚模式) , 以
示区别。有的学者把“亚洲四小龙”称为“亚洲
第一层次新兴工业化经济体”( F irst2t ier
AN IE s) , 将东盟三国 (马来西亚、泰国和印
尼)称为“亚洲第二层次新兴工业化经济体”
( Second2t ier AN IE s) , 或“东亚虎”( East
A sian T igers ) 与“东 南 亚 虎”( Sou theast
A sian T igers) , 并比较亚洲两个不同层次新
兴工业化经济体之间经济发展的不同点②。
不少学者使用世界银行的提法“经济实绩优
良的亚洲经济体”(H igh Perfo rm ing A sian
Econom ies) 或“东亚经济体”( East A sian
















早在 20 世纪 70 年代中期, 国际理论学
术界就对以日本和“亚洲四小龙”为代表的
“东亚模式”的形成展开了激烈的争论。以鲁
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①
② Jomo K. S. , S ou theast A sia’sM isund erstood M ira2
cle- Ind ustria l P olicy and E conom ic D evelopm en t in T ha i2
land , M alay sia and Ind onesia, W estview P ress, 1997.
M ontes, M. F. , T he Cu rrency C risis in S ou theast
A sia, Singapo re Institu te of Sou theast A sian Studies,
1998; Stig litz, J. , “Boats, P lanes and Cap ital F low s, ”F i2
nancia l T im es, 25 M arch, 1998; M ck innon, R. and P ill,
H. ,“In ternational Bo rrow ing: A D ecompo sit ion of C redit
and Currency R isk s, ”W orld D evelopm en t, 10, 1998;
Radelet, S. and Sach s, J. ,“T he East A sian F inancial C ri2
sis: D iagno sis, Rem edies, P ro spects, ”H arvard Institu te
fo r In ternational D evelopm ent, 20 A p ril, 1998.
的同时, 增加出口①。然而, 主张国家推动发
展论 (developm en ta l- sta te app roach ) 的经
济学家却强调政府干预的作用。认为“亚洲四
小龙”的强政府正是通过采取极其反市场干
预的政策, 如“选择赢家”政策 (p ick ing w in2
ners) 和故意“将价格搞错”(get t ing p rices

































































用》, 中译本, 中国经济出版社 1998 年版, 第 2～ 10 页。
W o rld Bank, T he East A sian M iracle- Econom ic
Grow th and Pub lic Po licy, Fo rw ard and O xfo rd U niversity
P ress, 1993. See Fo rw ard, and p. 366.
市场亲善论主张政府的职能仅限于为市场交易提
供合法机构并在市场失败时提供公共政策或货物, 同时强
调, 积极的国家干预在有的时候还是必要的, 但是, 在可能
的情况下, 尽量由市场力量来决定。
Am sden, A. H. , A sia’s N ex t G ian t: S ou th K orea
and L a te Ind ustria liz a tion, O xfo rd U niversity P ress,
1989;W ade, R. ,“Govern ing theM arket: Econom ic T heo2
ry and the Ro le of Governm ent in East A sian”, Ind ustria l2
iz a tion, N ew J ersey , P rinceton U niversity P ress, 1990.
F riedm an, M. , F ree to Choose, pp. 54～ 55, H ar2

























从共性的角度考察, 在 20 世纪 70 年代
初至 90 年代初, 东亚主要发展中经济体相继
形成了至少四种不同类型的经济发展模式:
(1)“亚洲四小龙”(新加坡、韩国、台湾、香港)














动经济持续快速增长。人均 GN P 接近中等
发达国家的水平, 被世界银行列为高收入国
家与地区。(2)产业部门的结构转换具有跨越
性特点。第一产业在 GD P 中的比重快速下












的人均 GN P 显然处在两个不同的档次上,
23




认为, 发展中国家经济发展模式的指标应包括: (1) 反映经
济增长的人均国民收入或人均GN P 及其增长源要素。 (2)
经济部门结构变化与产业部门结构变动指数。其中最重要
的标志是工农业在 GN P 中的比重、城市人口所占的比重,
以及制造业、信息产业等新兴产业在产业结构中的比重及
发展情况。(3)反映一国与世界经济联系程度与经济自主能





M ontes, M. F. , T he Cu rrency C risis in S ou theast
A sia, Singapo re Institu te of Sou theast A sian Studies
( ISEA S) , 1998; 李晓西主编:《亚洲金融危机实地考察》,
中国人民大学出版社 1999 年版。
Jomo K. S. , T ig ers in T rouble2F inancia l Gover2
nance, L ibera liz a tion and C rises in E ast A sia, Hongkong U 2
n iversity P ress, 1998.
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①
② 以吉尼系数衡量, 台湾为 0. 299 (1987 年) , 韩国为
0. 316 (1993 年) , 香港为 0. 453 (1981 年) , 新加坡为 0. 474
(1984 年)。
Am sden, A. H. , A sia’s N ex t G ian t: S ou th K orea








































1980 至 1990 年, 中国的 GD P 年均增长率为
10. 2% , 1990 年至 1995 年为 12. 8%。同期,
越南为 7. 1% 和 8. 3%。中国的人均 GD P 是
越南的两倍。例如 1999 年中国的人均 GD P
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①
② 世界银行 1999 年统计数据。
泰国的吉尼系数在 1992、1994 和 1996 年分别为
0. 5313、0. 5179、0. 5114; 马来西亚的吉尼系数在 1989、
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① 所谓中性化政策是指政府在采取一种政策的同
时, 又采取了另一种与之冲突的政策, 以抵消前一种政策的
效用。比如, 政府为吸引外商投资、发展出口工业而采取的
财政、税收优惠政策及金融措施被保护贸易政策如关税与
非关税壁垒、汇率高估等措施所抵消。
